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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja pegawai, belanja
modal, investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah baik secara
bersama-sama ataupun parsial terhadap flypaper effect. Populasi pada penelitin ini
adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Aceh, total populasi sebanyak 24
pemerintah daerah yang terdiri dari 23 kabupaten/kota dan 1 provinsi. Penelitian
ini menggunakan data sekunder, data sekunder yang digunakan adalah laporan
keuangan pemerintah daerah yang sudah di audit oleh BPK-RI perwakilan Aceh.
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi
logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan belanja pegawai, belanja modal,
investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah secara bersamasama
ataupun parsial mempengaruhi  flypaper effect. Dimana variabel belanja
pegawai, belanja modal, investasi pemerintah berpengaruh negatif terhadap
flypapaer effect, dan pembayaran utang berpengaruh positif terhadap flypaper
effect di Aceh.
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